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f k é a é é * 
^£yHUÍo fot $lt¿¿vtOtf (^út^Jj^ftieo/g?, ú i v - á j j f a , ¿CeÁ**?^^¿¿¿¿é t^^rarfc 
t&vu0 4iOL¿fa ú(^' /ó/í((kyüh/¿,^C^O£teH* a¿>& ¿4ÍfofO¿p4 flífaot ^ a * í * é i . 
/kxú/o^j ap/ju'/i/ Júí&úá^Jlá?4*¿x;ú(. ¿¿ ^ ^ ú l u et&Um ^ /tyoJu^o^ ¿zá-
MÉÍ $eUu} r / ¿ i ^ J v J Ü i ú t i A f oAjoá ¿P/Uió¿¿r/HóJÁ J L ^ ( ^ ¿)¿J¿¿fc¿)eoáf ¿>áytu¿¿4. 
^ o / ü $Q4*ott¿PH¿£*cfo eJdoJt&J, ^ JJú^/¿ ^$f>& ^ ^ • 
JjcatOL ú/a-rt'cura Jt^a/ea^u^.^ .UúL^úe M¿£4^a JotJat^ • a M á p ^ t J a ^ 
j j M t y O f Á l t ¿ f ^ d / m f ^ r j£ú/¿}¿Á04^ái úeJb^OWÚOf^ ¿ U ^ J ^ ^ ^ ^ ¿ / ^ ^ ^ : ^ -
Mut&i*t¿¿Aftj Á l u & é j M á i ^ t k M^ttfiK jáe&tdtí* Jhuí^út J^/lp Át^í¿4*&^ & 
U^pt.^um^ ¿tú a-i*?* 
/ ¿ ^ y w ^ i e p t y o ' á é ^ /atcdh/aoáf o ' ^ ¿ á k 4 4 i u ^ ^ e ^ ^ * 
o^/t^/o ^  Jouicto/o oé á J^aZoA l M t y é oá 
Cerneo,-(3q A ^ ¿ ¿ / i / a o / o é f y t o ^ r t C i t t c t m o . e^//¿*-
/ H é h / c t ú / . 
á á á M ú ¿ i ^ ; ú a > o é / a / ^ ' O L a é ^ y w . w 
tu^o? j i f a ? ^ ¿ÁtúH^>0o y^Jí^cáu e / ^ f á n ^ t y oá /&fi&z^^¿6 A ^ í h ^ 
<í¿0? ú t i f ^ t ^ / P ^ e ^ 4 4 ^ U i ^ a ¿ / c ^ j ^ M ^ p A w a ? /^ od**oUt o é ^ c ^ e ^ p ^ 
^oui^eistú. ¿¿ifo/of¿/ocpt¿y fC-út^túe^fy?. 
^yP^/úá^cÚ M^Pi /B¿t&U¿? ^M^/),~lQiOe ¿wJf/úestojáítúL £tyVáfs/ot¿4i ¿H*?. 
Vi. ? U f l C < , - ^^¿to/tO ^ ^^ÍjUCt Cóc/óeJcMM^¿U^k. i n f a t ú e ó á / ^ A > c/*^ 
Ái4<uc<. 
í ^ ^ e / / 1 ^ ^ ^ ^ ^ -
íP^^¿h. - { M J&MW ¿¿p Jh OUot) . - Upfct yt-cu^a aá>^¿¿HA ¿^/¿A M t y J ^ 
$fH*u0<-(S6 4 Citao/útúf d tf^o/o). W ^ J ^ U ttcaJ^Ú,^ ^ i ^ & u á ^ 
X]V,^ji4vot,~- ¿ 4 i d ¿ ¿ ^ flw fa^cáreri JMpodida ú¿^ú¿^cé ¿/hárXVI. 
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Cernió úá<M* S¿Ú¿&* 
. - ¿ M p t c t . - ^ ¿ ¡ . ^ c J o ^ Ú¿P¿^-isUo (OL^JÚÍ*^? ¿k^óf^¿Ht£<t£^ ^ J ^ ¿ ¿ Á f . 
JO 
( / ^ / l H 0 / ( l í ' ^ 4 ¿ j Q ¿ > ¿ ¿ / Ú ¿ f ^ / ¿ ¿ ^ / ¿ t ^ t * ^ 
J^/UVIAL . d ^ J ^ k ' / H t & t O t ^ o ^ t ^ ^ t j k ^ / ¿ t y / ^ o ^ O ^ ¿ > á ^ , ^ ü M ^ ^ 
JJ 
- ^ j U i ^ t J ú e ^ ^ ^ u M . / H ^ ^ O e ^ i j J ^ i * & w u a ¿ o , 
xxvm. 
fáb* 4 f ú J A ^ / ¿ A Mt e a ¿ é ¿ ¿ t t * , ¿ u ^ ^ ^ ¿ j e c u i ^ ¿ ¿ ¿ ^ 
tetieut^ teúcAtyuau^ ( ^ ¿ ¿ n ^ ^ i ^ ú t ^ a ^ ^ o ^ , ^ A ? ¿ U w ? xxv//^ 
4 ? S ) ¿ P ^ u ^ d Mx^shk/Jt¿^/¿^ ^ ¿ ¿ / ¿ ¿ ^ 2 ^ 3 . , J J ^ c c ^ ü ú t ^ j Áe^ 
^ ^ /^¿Ásce^¿tHK Áf^u^Utjfaettytsi aá ^ ó e ^ ^ ¿ ^ é t^U^oc^u oeV^dUf^ 
J2 
ú ú d Á q ? ó¿¿¿fc¿e?? / U u ^ u u * ¿)¿e j^m+i^tÁe**^?, 
^út^út ¿JÓCU^H -^/ú¿¿¿*~eQf G¿O c&u $k^e^/t ióeát^oJj ¿JtUyúJ/U¿/^típe¿^úe/OM^Ú^ 
'át-
/Vútf. 
k d , ole^ t d> Á ¿J^ A oí 7<ík*¿á-¿fonrioí?^^(uMa^t.-. tfhvbént-
A u o t f i J á í i i t á i i J c , fa*m¿*. S á ¿ ¿ u X ^ ¿ * U ^ d i á r 
e^*/^ O k u u H * M f i t < 3 ¿ ¿ t , í f a / o t ^ fáU'áM. - ¿ P ^ A I £ * a a ¿ n ^ é í s o / J ^ 
W M o á , t ú ^ a ^ a ^ m . - f a l ^ ^ ^ P - ^ ^ ^ ^ 
Po^ Ak &t<M^ C^o/oJ d e^o^í* 1 W ^ M , ^oJUu^ít. - £ ^ 
Ottuudo úM ^MU^CS ole. tJ /mt^^oAn^ 1 W (/ce^/úu^cí ¿éJk 0á¿^k, (P<¿*^ 


ú^/44</^ ^ . /¿¿^ /i^e^Jóá^ú^ ú í^Ááa¿¿¿>ptif , 
<í¿¿¿44, tá-tioá, ¿044W /he^¿4+¿¿44^44^ ($¿¿¿41 ¿té ¿sü^és^faeá' 
^¿¿úU^Ofr /¿¿¿¡f^¿*¿?¿í*ty^ ¿t^ ttJlzé;?, /¿r /kíky^ mA? ¿¿>444?/¿Me¿- /¿ty¿>¿fiáp 
te44yc4tfáúí4^^ &4ít^¿Afó(+ &4fc4t4¿} / U i J l y ^ 4 - ^ ( ^ U ^ ¿ M ¿4?f¿k4r¿¿Ut€¿>? 
Utót&e ^ ¿ X ^ ^ / 4^ét4t : ^€4^444jU^ÚO/ 4^ /¿44¿4^ ¿¿H* ^ . ¿ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ V -
& ¿/¿4i i$//ot4f, Jf&azsti ¿¿¿¿Aúfy ^ SÚM' Jfra¿*á^£¿/0? é4¿&¿ ^ ^ ¿ ^ ^ a / ^ f 
¿}¿P 0¿Wtf? ^ $¿44Ü44 ¿^átíÚ}? ¿ ^ ^ ^ f^/^4^4^¿k4^¿/ú ¿J^^'/^ ¿4^ák^ 
^ /me^eM^., ¿¿44 ¿¿m4¿i4^J¿vyt¿y* ^ Á ^ 4 ^ ¿ & ^ J¡y 
&<?¿Í>Ü^^ PU/ ; J¿¿^0 é¿/¿s¿}/r¿> & t'^ty&sáye e^ártió^l/b &fiO¿&ut¿^ ¿¿f~ 
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ú¿/¿4i óÁt^&ü flá/M*^ ^^útJ<¿y^f J^¿>i^^^¿k ^ ^ ¿ í e ^ ¿ ¿ ^ ^ £ 4 ^ ^ 
~^ ¿>Ú/ÚÍ ^ ¿ ¿ É OI£/M/pnzij^'//f¿c/ck- J¿k/U¿¿&ó/¿í/l/¿s^á>XV\/^ UH^¿^¿lonJo -'UJ 
<¿0/b i/y¿>'Oe '¿¿ruétCM^  Gi^/uté/^dán* , j^^ ¿¿*f ¿¿«¿/¿¿p&t* ¿*¿z*&>? 
'/a¿*¿4s¿k fuente ¿bvup ¿t/e ¿¿/¿¡tú/¿#á¿p?ú/¿> /íu¿tf*¿>'¿í¿¿ ¿k¿¿¿¿/¡>jyt^tdtérjp&e&fa-
^¿¿ua/k ¿)/JysJ¡/¿> X V i . ¿ /Oum ¿¿¿¿ispia/o ^ ^ ^ á s U ^ f a / r á é h ^ a / ^ a í 
£ / M ^ V /^ ^ c / ^ / ¿ f a / e ^ ^ ¿ ^ ^ / ^ J i ? ^ ^ 4 < p f á > é ¿ ? <Uf(i/¿/¡> fáMc-
Atf Jtúe^ i ¿//¿/c¿> ^¿¿/¿MJ/^P ^^^/t+tz^tz y^t^&t^ # é ¿/HÍ l^*¿éc¿/^^^¿Le'¿¿£, 
/¿Ai^¿62 /Uy &tr &¿¿?- -¿^ cÁ¿-¿¿¿>~J/Uy ¿44 ¿ífa?? ¿^ é Q^á/úfc//^^^^¿¿¿-¿¿¿ty 
^út ¿UM*^flúbe ¿ ) á J ¿ Á ^ i ¿ ¿ ^ / t J Á Á ^ ¿ é ^ t ($¿4w . 
¿ u f a oét* ^ ¿ k ^ ^ ^ t t ^ ^ ^ ^ k . ¿ ^ ^ ¿ í u á /he/¿M¿é>¿/*-
¿& ú¿Á/r^ ujp / 0 '¿¿¿ej& ¿¿¿¿¿t ¿¿^o&^i¿k£¿?/úc f/t<¿¿¿£i4 /¿étutá ¿t'^cfá &¡/ó/a¿/, 
oá> v é ^ ^ ^ / f c / o ^ , ¿ ¿ ^ ^ > ? ¿ k ^ ^ ¿ ú m ^ ^ t ^ ¿¡)//M , y / ¿ ^ ¿ k ú U ^ ¿ r í w ^ ^ W ^ 
^ ¿ ^ U W O t A ^ ¿$¿¿UJ¿^¿¿&Á¿? ¿)^tí^úc y U ^ Á á ^ a é ^ M M e ^ e á t . 
e4pt^u¿> &á> d 4 ¿ s / ¿ j ^ u w ¿¿/¿Ut/e ^ y / f ó ^ O t ^ ^ ^ 
/^¿Hi ( ^ ^ ¿ - ¿ ¿ T Í k ¿>¿4u> /¡/fta^ ¿ & # e S M ¿ & ~ 0 g e £ & o á á ^ j ¿ é ^ ) ^ t ¿ ^ / / u ^ 
i9 
faí*, /¿t /ú^a ¿¿/¿m $¿¿&4* ¿fluv ¿¿r-t^ u? ¿¿¿j?¿tvt¿?¿? ¿yteMi&r ¿ / / U ^ ^ - ¿& tíí 
á¿*t ¿ j f a v ¿¿faMdshú anuo .f/h^uv ^ £¿A ^ ¿ ^ Z ; , y j ^ o / 
S^Áf/Oef ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ { ^ ¿ A U f & ú t s , y¿44tááíH ¿¿>^¿P€e^0 Á¿? ¿S¿-/7¿>Ú6-0(¿? ¿PA 
Mt í U ^ o t / ¿ > 4 p a / ü ^ & t e / ú t ^ / p ^ ^ c^p^cÚtAt^ a J ? ¿ ^ t ¿ > á M ^ ^ ^ 

Á c ^ ^ a s ó d ? ^ ^ ¿ v ¿ t Á ^ J a ^ ^ u J M t f t & ó & é /¿¿¿¿¿¿¿¿y te^e¿^¿¿í¿£>? 
^/^u^/b?¿&M ^ ¿ ^ ¿ k ¿já^éa^M a/^¿¿^¿^¿ óá teo^tJ^ ^ ¿ ¿ ^ o e f ¿¿á/^ákJe^ 
^ ^ ¿ H k ó i ^ H t Q / ' J f & u ¿ * é ¿ * ú / a ¿ / ^ / ¿ e / te-uta ¿¿>Í* ¿¿%? ¿yÁ^y ¿ t é a t ^ f a ! , 
fú t^^ t¿^¿Jú^ o á / ¿ i i ¿ ? ¿ y ¿ ¥ , ^ ¿ ¿ ¿ M / ' ^ U ¿ ¿ v w ^ 1 
^ ^ Q L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
23 
^ ¿ U t o t f s t u u ó ^ / ¿ ¿ ^ ú t ó á ^ ( ^ / ú W / f v & ^ t J u ? ' & ^ j c w ú w r ó í ^ ¿ t ^ t 
^ & J ¡ j u ^ ¿ y ^ £ & í 4 £ á ¿ ? Úe44¿kñ^u¿¿p, &¿¿M ÁHS& & u ¿ ¿ e ¿ ú ^ a ^ ^ ^ ó t - ^ a w ^ f/tu 
^úe^c í /p¿^e / íJu? Éjpyp^ytt, 0¿? ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ f a y , £ 4 ^ ¿ $ & i 4 o / 0 ¿/£pt6cj(>4i4thi, ieo&pshi 
J ^ ? # f (x'Po? & ¿ i á / £ f t á / a o / s M w i o i / o W T & M f M y j / ^ J k M ^ ¿)¿?. J%Éi*a/¿f i¿*7. 
Cúor^ o' fot /utwtfaeaw ú¿> ¿ ¿ w (Pz^obct^o^-y* (Pocáoá^, A ^ / ^ r 
¿¿>4*2weJbú/oc ÜAÍ o/oa o/iteotú/df ^ uw/ot /¿kÁn^oá ¿ ^ ^ á ^ ^ ^ á ? . 
íétsH ¿bl^MStf (Ár fya'-u/Ot/j 4^&¿¿4s^o/o ¿ttmá*^ ^ ¿ ^ ¿ ^ J^aAtcy 
• ta 
^miofoí)^¿isyiUi^&wu> Mj44di/ hwówo&M oá^ edbv&f* 
/ÚtóhiOeúfa? ar^l¿OtiAo//¿^ajlUM&ú/oy/^A^ot/ úáyt^ ó&ufcto/t? ( é u t ^ ^ á ^ h t * * 
d ^ H d t ^ á ^ f ( k o á (4¿HMK j c e p s O f ^ ^ ^ / ¿¿-HW á ^ o ¿ é j & t á w * ' , 
26 




6OÍ4 eJ/¿é/J¿> ú & & - ^ 0 ^ < ^ ^ / t á / h / d i ^ s ó w ^ / í á ^ W f & e * ^ ^ 
¿Ó-H^út 0¿w/f óá¿*/(//o6 &U ¿¿/&/f*> U/&yi^í^ f ¿)¿¿¿/y7&ó/(>?^ ¿H t^/ty (^ /¿¿A j^ /¿*t 
y ^ u ^ í úá /á¿¿¿^eA^; ¿ f a t y Os&fco u*í<ce¿?/vi^&ú/ó^/t^é&as Jaa^^ 
3# 
¿¿PUÚ/QI út ¿tfak /tvitoó&i £<H>¿n*<u ¿>/¿¿¿ypJ&: ¿á- ¿k* á á ; * ^ , fast*zot ¿¿myJ¿&¿ú?. 
/ / ^ . ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ / . / ^ M ^ - á ^ :a v m v s VIBVMQZ AM-
PIE CTITVB ¿}¿í¿^¿ ¿ ^ ¿ ^ 0 
^ /á ¿j2j}/M*¿)/a ^ J b J L M ó á n ^ , /¿pía A-éite^ ¿ ¡ á ^ o ^ -
3f 
¿¿¿to Mté/ot-fl'j^^euv, o/o-Mé?Ús&fa/)^4^JÓ¿¿¿V^¿tán^o^- /^/¿¿¿¿ú^t ^ J L ^ ^ -
3Z 
J(kó¿*c&?) cJ¿é/UsUAj, oJ¿ú 4^ ú¿444ú¿fá/tty; ^ ¿ M i ó / t a ^ , ÓJ¿Ú/¿¿¿i/ú^; 
¿¿¿¿¿í i ¿ Á J Ú ^ / i i s U ó - ^ u ó j / w w f ó u l k ^ t ¿ H ^ d # u á b & A * ( ^ ^ ¿ k ^ á ^ j ^ s ^ e ^ k ^ é&¿*¿-
í¿f/¿44fit¿J ¿J^/¿/Á>/%/¿HAf ^ ¿¿H^JK/¿H4¿)/¿> ¿ ¿ / / ¿ w á ¿ ¿ t ^ t é^¿w&hJi4t£*iJ¿~ 
/ h u £ y u Ú , ^ lM^4st¿/d M I M Ó ¿ / / U i U < H t ¿ S Ó / J ? , ^ 0¿¿J? ¿ ¿ > m ¿ P / U ¿ á ¿ ¿ V 
í é u é ^ l á o ^ d i ñ k ^ / P ^ y o í f ^ ^ ^ ^ / ^ Ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J -¿/¿já í P / k & r t ' o i ^ , 
/ P c r f p f / u e /op^óeywu ^ ¿ ¿ t - H Á t ^ ¿ $ ¿¡(.¿¿¿ZíWo 04* éZ/sóJ^/pá á ^ y ^ a , ¿ 6 / & t ^ * -
( f / j f h M k 4^¿J¿P É ¿ $ t ¿)¿M¿¿¿S¿¿>14 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j y ¿ ¿ é J M 4 * -
/ U ^ i f ó Á a j44ú^ ^ ¿ t ^ a ^ ú l u t ^ 4 > , ¿¿/Ó¿MC/¿ ¿ t & j k óáJ¿uJ¿ 
Sí 
Ú'ódtyh? ^  &^ 4Ji4*t¿44 e¿¿ty oh /¡y^c&4t¿pty ^ Av&f? ^  JfáÁúw ¿¡ás^^ii/úfa ¿4* 
86 
, oto/tu*^ ¿é ¿¿¿? c t H t a ^ ^ ^ f a M ^ A x / a o / ^ ^ ¿* 
^ a ¿ ^ K 0 ¿ J ^ f á ¿ ^ ¿UU>{^¿Xty ¿¿tcfa&^Oúfa^l&MM*? ¿?A> £u/&ísmJ2 o/ttófó?^¿¿Htfa^c&i^ 
^ ^u/? MJÓÍ , ¿/^ úUtokA ú¿^ Aw]¿M¿> Jxg/stkvéé, ¿udJltiAAóc á ^ ^ ¿ é ^ A ^ u ^ 
ft/o/iM ¿¿HtÓUtfút AJOU^Í^. óá f ú t f Á M ú / a / ^ A^m^¿k¿J¿ít ú á ^ / ¿ ¿ á n t ^ j 
¿¿M'MAfct* fot & u t - / * * á f p ¿ i ¿ ^ ; ^ fih/^üwét/, sU^/y^k/^/UjJMsÁú/ú^áw ¿¿¿AJ, 
¿¿¿^aÁúUi fiúty ¿t/óe^/fcMó^r^ j ú U i á d ó t t s f /k/Á&e^h/ty ¿JUssJ^eóeú/óp ¿^^¿^É^f^ 
^/uJotÁc/w-, / M h / f d c Á k j ' ó t g t t e M t y ¿ ^ e £ M ¿ / & / / f ^ f c K * g/í-t ¿/¿¿teUá&s 
¿/¿y /¡y/¡^oti^údty ú&M*/4*ú¿¿¿4fa¿* } ¿¿¿ye j¿júu*io<ij 7 ^ n / ¿ ¿ w ¿#Pí¿A¿¿p¿ 
S8 
¿ i w ^ / i * á é f / á / ^ ú t / á i ^ a ^ j ^ ¿ j > ^ £ 1 0 4 4 / ¿ 4 4 ¿ U i & ^ j ^ / t ^ ¿>f/a¿v ¿)á /¿)6é /ávf /f , 
T&HéctOL Afó^htj 0 u ¿ ¿¿¡¿¿¿¿¿¿kái ¿k ' ¿ ¿ / f o f a ^ k ^ ¿ 4 ¿ ¿ > ? ^ / M I ^ ¿ ^ 9 dé / sóv. 
teú/a /uto/ü>t¿3Z ^ u ^ ; ^ Á a o * JM/¿)¿>¿> ¿ M , ^ 4>** / o ? ^ ^ ' 
t ^ U t í ^ J t # 4 l W / U ¿ ¿ t & U ¿ ^ / ' ú ^ á M u M , ¿¿¿¿¿¿Mr é / d / t U w 
39 
fyu* & p i j v M u e & ¿ * ú / a c / ¿ ¿ U r t ¿ f a * f ü M t o oh ¿¿MOL ¿ w t & f / ^ Ó Á t ¿ k ' ^ ¿ É ^ 
IMS 
J^/¿*i¿á> á ¿ a ¿ úkfl/Ufúíáffl] Á j}a£ / ¿¿Mtuófa a/^putófa ú6^ úJ¿M4*¿¿k. ¿^^UHU--' 
< M ( ffifr/fr, a>444¿r ófyo éJt^z, j y , a é ^ w t y ¿á/frH?, ¿ J / W ^ M^UMOO/^ 
y^/i^i ¿pcje^oi Á S/¿¿4*t/M^/ Á ¿&fM¿ é^¿/¿> ¿P¿íí¿eá 
^-¿¿M M^&o^vy^ ú / t y e á ó e M l fytÁfpuM ^ M f ^ / ^ m ^ - ¿ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ / ^ 
&fyu¿híAÚL túí&ilo/Cfú/^'Í^OÍ , ¿¿Hídó ^ 
/HiMy ^ufiÁ^^t¿>ú/''d' úfejlu¿*¿^< Jiü?p¿>¿*/tztóí eJ/méfa/;^ 4 , ^ á / í ¿ & 
0 
/tuj>ú/<cc ¿}¿Jt¿u^L. ^/¿uto/o ^u¿,¿¿á<. $ L Á f ¿ ¿ t t v > ¿ J a ^ ^ ^ w ^ ^ á t á 
^ /faút^ ¿O^t ¿¿4iOi^ , /2^> ¿túJúlHk 'Un &M*&i*>? ^ , j J / ^ J ) /^ ,^¿JAf 
¿ t u t a n o ^ é ¿ á / ^ é á ? f ¿ £ oé^ut ty d á ¿ U ^ * ¿ ^ ^ ¿ ¿ h o c ák f ú ^ h / a o / 
^ 0(Jjf¿¿4¿¿y 0(^/g/Íí^, tUOMsi¿)/0 ^ UH^é/'úc/(M^¿é/Án^pt* J-Pta/Jt; 4<S&>¿/. 
¿ ^ e / ^ f / a á ^ x p a * A e á ^ o ú á / Á ^ u ^ ^ ^ ^ J ^ ¿ ¿ u J o u j y 
-4- 4-
4 7 
cs/JcwVi Á&n; ¿04440 fOfú/ot / ¿ i t o ¿ á é & y úfate £)¿47¿r€>? ^ ^¿e ¿A¿M¿á £44 
^ //á444U£¿É4¿a £¿¿4 , j / ú f o c t S ^ ü t j U ^ f / ¿ ^ y U t ú e t ^ M t ^ / j t a d 
¿6 
Me&M, (Jo/e^ ¿¿tz? J ú é ajo¿£? 9á, ¿ M S ^ ^ / éJóúab? 
f O s u á i / a ú / ú á ¿ ¿ ¿ Í ^ t^M ótú¿pi¿¿á~&tt / h á ^ ^ á tatú/a ¿¿y¿x*€¿j^fi&¿¿/¿*/f¿z¿. 
. 4 .. • 
¿Pfaút ú ú í á f ¿ ^ i É i ^ a a u ^ ; freo? ¿en* / a íF /a /o i .¿¿¿¿AH / t O í d ^ á ^ M ^ ^ , 

19 
$Li¿&/? ú& .Hutúc t^? J£ Áóu&t* ¿Sút4¿¿>?^¿'tfú^ &fr / / / ¡ ¿ ¿ k ¿ / ¿ ¿ í ^ a , ^ 
^¿¿mútrot j ^ / J / ^ ¿ / ¿ ¿ ^ ^ ¿ í é ^ ^ ^ ^ ' 4 ^ ^ ^ ^ ^ 

N . 
^ Of ' ¿ M ^ t t í t t t t y t a 4- fá0$t^iu0?) & ^ ¿ ¿ f * ^ s e ^ J ^ A p c ^ 
A u á ^ & 96I^H&Hty ' ^ / i ^ ^ d í ^ / ^ ¿j?¿¿y¿*&áá'/tttétá* (P/y^ÉMurt, 
o 
^ ^ f ^ M ^ M ^ j ^Af ¿ke/W¿y ¿^fpésM&á/af ,¿0/0 $ ¿tás/tíé* é/áaóá' se^kíut*; 
te>, 4 / ¿ ¿ ^ ^ . ¿ / ¿ y ¿ á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ é / e ^ á ^ ^ k ^ / ^ M 0 r j e ú ^ 
$ ¿ U ^ ¿ k ^ U ^ ú y ¿)á> é y ^ & d é ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ J ^ ¿ k £ < á s t , ¿ / ¿ y a / ^ y ^ ' 
^ ¿ ¿ , i v é 4 * ^ ^ / ^ M ^ i J ^ ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ J i ^ h ^ e A ^ 
ft^éw/Mi/, U/úy ¿e-lúe ¿/J> ^ u Á ¿ , y^/túJ^KJ / & f tÁÁ, ^ é//#a¿y 
4H0C¿O ¿¿eoJfit/dva fómrfh/aú/¿^^tArfk^yú¿¿¥¿é ¿/¿w^óu-á?? 
^ J ú d t . ^AfÉ4ió^/ ¿Á/ó¿4*d> U t / t r ^ t Z / P * ^ ^ Á ¿6 & ¿ f t t A / é 
o/út M-Pt Ú^ Kút ¿áJ¿j?. £d¿/¿? £ ¿ f c ^ ¿0&¿út Á¿j¡pp¿? fJ'^ ¿¿*M> /$J/¿IJ?JP ¿¡¿J 
+ *• 
á á J 1 ^ ^ úá út^/ze/; á t ^ v M * ¿ n w é é w ^ c ^ ¿ ^ ^ t J a f ^ ^ ^ / 
^ /fócate ú^^éé^^a^jt^ut/Ufi^a^a é x m * ^ é^d**. 
+ 
1 V t ^ 





^ á t m ^ , tePLifáM^ eJSütJk^J^aisa. A M Á , / ^ / ¿ H ^ t < ^ /a~mÁ£^ 
^ a ú / ú ¿é(^m4^úL*d^4^úu^¿/¿fáí ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿3 
•¿¿tw o/e é^j/^e/^e/ úé é¿á~J^ÓJHJ, ¿ /^¿kóú ¿á^&u&ra ¿^/y/^¿/¿i/. 
¿ 4 
S í 
t & ú / a ¿¿440, &4^yúi4^¿u £ Í S ú ¿ p ¿ * & J ^ ¿ } J ¿ J í i & r u > ; ^ ¿*t*<# é ¿ é ^ ¿ ¿ 4 t £ 8¿fif~ 
í¿¿ítl<04tá ^ - / ^ ú t ' ¿ U m W ^ ^ / ¿ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ¿ r 
^ ¿ 0 4 * ¿ / ^ u / ^ / ¿ k J / k ^ t m x a j * 
táty£^¿}£Já/ tá¿%drf$up ^ ^ ^ ^ ^ éUt'á'c*?, 
&'faú/ot $(>¿J/*!J¿H¿¿2¿e J4 ¿ ¿ f c i ^ ^ i , ^ & 'tea/a ó¿>¿á?¿/óá 
¿/Í/^VCM/?, úáú/v^U^t áyyUsyuiAty ¿ é ¿ ¿ ¿ a . ^ ^ á ^ é ^ e M ) ^ r - < w a * < ~ 
M u^tctú/ov c^jéz S ^ ^ ^ ^ F ¿k/^¿£y¿v^p¿*¿J^ 
^ eJú¿P($é/^ Il£é¿¿WJU&O'MÍ¿Mf. 
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Hííée/oá? ¿fias úá teáfitj £¿¿^ 0 ^ A^u^/uf 'ú¿¿/¿¿&á/¿>^UH^^ jf/^Sf^Jb^j^éi/, 
¿ ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ u á a / a M * e J e / t f L ¿ > ¿'¿¿¿¿é 
-£¿0?^£¿07, ¿¿-uto^ ¿^¿Í^  £^£4*4^/0, ,£¿¿¿¿¿0 á¿¿¿*h6 4ti ¿^/2i4¿fa¡^fj 
§Mú/&kó/o e J J b t Á Ú T / ¿ t u t e j p t e ^ / ^ / Á ^ ^ ^ t ^ á y p / t a / ^ , 
ó ^ / J I u t M k ^ ¿ $ ^ t Á k ^ ú T j J y^a&U* yZ^ft^úy ,0ujís¿jp M u v a i f ^ 
tt/te^uci (J^p&¿)á> áé^m^mt ¿r 'Jl¿i¡/¿des o ó eJ¿U¿>¿&t£; iZ&^&fc/ 
¿¿^ó MóJót¿; 444 üÁ.//J?Á>XVí/ bisa ¿¡é S/? ^&¿&¿fi¿¿i£? Ó£¿H&^ £ ¿tá/ou?^ 
é e ¿ f a • f i o / ó 4^4^ ¿rfMcJ¿> ,j¿&rtk ¿&0Í/ /¿&/¿K^ ú/¿¿M/sé¿ás& é / ^ f l a , ! 
XVi, ó2* /A? ¿J/¿lH)e¿*¿6¿M 04*?, £/¿£ 4£jU/¡*kA¿e4* &2. U^e^f^ 
$ 3 ^ ^ M^o 'óJStf ^&&/t<X¿p ¿ t á t y j ^ / t ^ é óu¿J/ J A t f é ^ * -
fiúL&ÍP/cq?, ¿cfa?, ¿4* e J ^ o W ¿t^úwyt* ^ ^ é ^ / / y j f t f ^ ; 
¿/(xA* % %aeú/(^ ; ¿ J % asa/o ,£/.<je ¿¿aAo- ¿¿*4y'39 ¿/tttAty^ 
¿ft&it&ó'pr, J^ út ¿tttttút f £¿¿£^t&fót ¿ ¿ ¿ O t ú / ^ ¿ t s a > ' é / ¿ > ¿ k á n J d É > 
4í^ú^/U^^^^f / ü ¿ o ^ á / ú Y £i^fóU€0dfyf j ¿¿H¿&pu¿4¿Mé/0 é¿^¿^k é / é s & w b ' 

¿¿Uto C/tM^GiuV-M á ^ m ^ ^ é ^ ^ áfaJashc ¿¿i*ó<¿á é y / t á -
* 
^QlQ^&dí&r úóhfi esfa/t, éy?/¿440(^U0ú¿M^^UO^ht^¿á 
Áúw JiaMtó/o oJpu-uty fiu¿~j&u M*&^t^ a^Mwo^, ¿¿-PW ^ ¿/SJI^^ 
/ t v É ~ / t i J ó t /Ua#o/a ofó út&u j^jj/M d¿ ¿//¿Htta / ¿ p d ^ ¿ ¿ w w f a ^Utu 
/¿pt^lJá, ^ tutkÁ/ÁOd* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C£p/iú¿¥. 
f • 
/Uiút/^Pú/^ú/a ^ ^ ¿eáüJi ¿ÚtAu^k Mu^ttu* a/aó¿^út¿/á , 
(fu^t¿o^oy; ¿u coAh^ 1 e / / ^ \/Mk^¿ ^  J¿z^ ú f j ^ ^ ? ^um 
l^(^^mc¿^Oi F fyuje Á ^ /e c^tA^T^u fia aba/ra, út4^^/*¿^£4^/¿t*>a>¿¿of 
út-t^/a^ o / iÁ^Ut j i i ^ / U * ^ ¿¿¿^¿¿¿Pj ¿ ^ / ¿ ¿ - u u M ^ ^ e 4 ^ ^ y ^ ^ y / 
4* 
¿/'oto/a tJú¿4*>. ^ j ^ y j ¿¿^ é £¿¿¿ /U¿> /¿o^yUt^^ $áÁyty ^ 4y¿)¿y¿p&<u¿éK. 
*Í^^U£>ú¿u<k , £¿tC J J ¿44 ¿>úev/0(/ J ^ M - U j Q / o&jPtfáÁy,^  é^tf&hMi^ 
Ú44 fía c^¿^¿ ¿UvÍ44ÁJ; M. /J - t^ ÁÁ^úe^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ á ^ / ^ 
•4-
+ + 
dt^ AyPt/frJ,^ ¿¿H+'fiUt jUH* /itysUtóír Ú^U^J^ fólw a^aÁtf ¿Ú? ¿¿r&t^ ;^  Sc¿H)e-
tito, ¿tH/^éi Oc/ó/t ^A^i^Jú/a , 
/ ^ V / / ^ M t W Ú ^ t j ^ / a ^ - PmóM.ó/o é MtA fyyWtÚw/*, U f ¿ 4 ? ^ 
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te-Ha* totú/fr ¿ ¿ 4 * a / H ¿ f u ^ é 4 ^ ü J ^ U 0 U^i ^ t ^ u o ¿& V 
j¡i*úJ o J / é C u t á w ^ v a u ¿ ^ /¿M/Hovut j óáJt¿t íÁMte<>, /^diM<^&á¿UK 
Mofa ¿wot ú& Aí/ Cu&éf? /Ufyu^éyufa ¿nfak /^¿¿¿xk ¿/¿ua. ú/£c¡b¿yb>&, ¿& 
¿¿¿¿útff, ^ ¿tMt Júíáe^ Cuú^e f^ ¿JAé^*¿¿*> ¿taAt^úá forú/fr /i4fút óééj/úe/ ^ ¿ k f 
4tt Á£eÁ0/i4±JUtt¿i>M y^focÁk ¿kJür-t^ x F^c¿.¿~ ^ UA £¿f oá ¿Hy^p? ¿á^soe^to f ^  J£4<_J 
%^ZÚ¿4tót / U J j / u t e ^ e ¿ ¿ ¿ * & 3 , ÚMt^fiUJ? ¿ £ ^ ¿ y ^ u ú ^ ^ ú e A ^ a é &yt*4>¿ká^£ Z¿4*<¿*~ 
/UuJá^ fJíeoLyti 0o? £ atúuJbp ¿ t ^ á y Z^t&uo?, /¿^ /J/ÚHÍ 4 ; ^ ^ ¿ ¿ ^ t é i 
SI 
f / i d v ^ á t ^ J o h t A ú A > ? f i ¿ ¿ é ^ / ^ 4 ^ f ¿ 4 * A f ¿ u ^ a / ¿ 2 ¿ á , e a ¿ ¿ y ^ ¿ ^ 
j j ó J ú l i H k - 4 3 ; ÚA* t u ^ o Cót¿¿>, 4> £ ¿ ^ j ¿ y / ¿ u J ¿ ' t á ^ ^ t * J U Á j f -
£ U ¿ M ¿ ¿ ¿ 4 4 4 £ te-pt e / x s ú J w ¿Í/P toó/a £ á c / ¿ d ¡ r 0 6 ^ / ¿ Á ' / ^ / m ^ r J h y ^ / ^ -
//¿too/o £m¿ , //Jtu/éMo/o áfi/^/éMyeJp 0 a * ^ / ^ ^ ^ ^ ¿ % ¿ > & ^ & ¿ > e * * J 
tifa</<JÜ¿, ¿ f l / m u í é ^ K C t ú / ^ A j y ó r J jL / 'A&0t¿¿ óe^aé /a^ 
¿ M > ' o J / P í ^ A ^ s t & o y ^ ú/e^úá^LU^ML É e ¿ ¿ / k ^ f ¿)f¿ú/áu^É~ /z^ 
• f l t H ^ o á ^ ¡ ^ ¿h^/íj ¿¿/ák/r/u¿> ty/U$aii¿t*¿> ¿éAüm^ute ^ ^ ¿ ¿ ¿ f a . 
á>á> 
f^iM Main eJ^Hln**, o/ótAA úJ¡£éJ a/e J/i^ otA /^ ^  Á ^ ^ ¿ t á A ÉiJ* ^ 
A J ú ^ ú ^ ^ i ^ A £ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
#9 
ole^t¿¿¿;^ 4 ^ í&iJa¿?fiúti-a úd¿y¿>, ^^¿¿¿¿> aa¿4*uL¿ífe £4* 
• 
Sorteo ¿Pj^k^H^ ú& rOt? ú6Avta¿? ^ k¿¿$U&¿? g/t¿ Áú /tt¿Hti¿P&áS0, ^&.yée4*óÁe 

t i n d í o 

^/befa^JÍ ULt^í S H t < 4 4 4 M ^ ¿ ^ ( ^ ^ úc'A^Tbr,^¿¿.^a 
Ot o/¿>U £n*tO¿p ñ ^ J n út'^ O-t* f/úLVc/o $fót*«X> fút JOLÓJ^ Q^  
(^CÓ-PPW M o/ta &pi £ ¿ / o r f i e o J fiot^fik ¡ ^ ¿ ¿ ¿ ú e ú / a & / t / f ó á a ^ ¿á/sM^ty . 
oís / rjiaí /otó/úí ¿ ¿ v ^ ¿ ^ ^ é f r f t / * ¿ w * ú / a . ^ t ¿ H ¿ M ¿ ? G H t ^ y A 4 ^ 
tyut^íJU*> c ¿ l ^ ¿ ¿ t j f i v é v t o b óist¿¿¿p¿¿¿ty ¿ ^ ^ H J ^ y / f ^ ^ ^ o ^ /¿2eÁ¿i4f4¿/-
óf^&uoád^ /& 444&S /yMyt^/út^A~ ¿yát** p u e ^ t ^ e ' ¿ / y u t ^ ^ J$¿o?, ^ 
fyütf ¿40^ £e$ov á¿kM¡M4 A cJh¿^ ú^M f^ a í / eu /a?^ é^7üú¿¿^^ ¿¿¡ft*/ 
/ ^ ^ ^ / / ^ ^ ^ ^ ^ Z t ^ ^ r M e ^ ¿w^t* - ^ ¿ A a ^ auúvfaas. 
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If/Pl 4u4¿CPt*¿Ü^44*}%^ ^ U^CÍO^ ¿)J^0l*0/o Oá f úJ¿¿ióJ¿l6¿*bá£4t ¿¿¿¿t~ 
44UMuÁh0j7 /ÁJ¿¿t¿4^i¿ /fuuMúMsW, ¿¿i* ¿¿¿¿t dui&éty, át^ ¿¿J&¿ueHtty ^ /mascuA?) 
fá^Jtdii* Ú¿&ü¿ jU^ tút Áí^m^ Jt^^a¿u^¿¿H^J/ ¿^ k^ c¿t^ f ñk ^ ^ e e J o á ^ h á h ' 
ú& 4 úLtu^óJ^ ¿ é ^ Ó i ? ? ^ ^ coya ; t/M, ¿ ó ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
9S 
úé ¿Püw¿u< 3oi*co¡ ^ Itt, oh J¡fi'Póku fówcv^Wj&h ¿/¿tt^&K &w¿uá¿>j 
^ I V f d i fió* oé^tmoi/^oi^a ^ ú ^ / a ; ^ J v , 4* é> P / t ^ A ^ 0/p a ^ f c 
$4* ftúl^Ot (Púii4444&M¿tsr&C¿¿H< , /U0 ¿¿>& ^ ¿ffi Mófate £)fit€/H?¿%¿0 /fra^. 
Un fl$4^uo^h /ó¿4d ea^íke^¿¡uut ¿Jt^ ovuÉ: '&H/¿u¿teJt(*¿? ^ t tá /ht / ,^ ? ¿if 
¿¿Hk^Mt-U l ¿t^fáü, ¿fl^^r&pMt*} Ú&fc^^ity fcrÚf&OV? oá>¿¿*¿PfOe/) ¿¿fax. 

^u¿>? ú¿0 ¿4út¿? t 4 í ^ ; - é t f ? / te-u/tt/ ¿¿ívity, ú¿^ m*¿H* & 'áv¿¿ui&Mp ¿//ta-
/IyU¿¿4A¿/o * <Uíútypi¿/¿?^ H^ f^io/op /¿kf /UÓte¿&w2/ ¿& &4yfíút ÁaÁú^ Á¿^H-
'¿L 
« M^J¿}¿i4¿>áe¿ot t /ú¿4 /Ú^í¿J* f/U¿ T e s / a s ^ U t k ^ ^ 
fyu£ floy $ d P o y vÜÉ^ ¿fút44túí.ú/úe¿7 %¿¿Jj¿¿v&^ e^í^cáñ^ú^*/k¿^^¿^w 
útfiU&^O? j44S¿tMJU*>7 JUVIOU/P? , g/jUl floy/U4ót4t¿7 úk/Á0'P¡4¿u4. ^ k ¿ ¿ t J & & K . 
kOliJty OÓJCliU^Uf 4tU4M¿U<¿? ^¿U^kjé^lspaJLi^ Aty/Ppéef ¿á/¿Jpé'¿j~ 
Jú3 
M ¿ f fóteM-H^ á ú ^ f ¿ i ^ ^ . ¿&M>^ ¿ ¿Á^^é^ 'Jáj¿fc¿, ¿¿^¿¿t^ 
t é 
Ut^óitu?, cMiú/t^ot cJ/úí^ t&pza r So-ptfcúfo^ ( ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ¡ u t ^ 
@U¿^OU¿¿ ^ P A ^ ^ Í ^ '^ú^tt^útJ^ ÉLi^óéy <U^& ,ftw¿J¿„teú*J/>á> 
^ K J ^ T ^ ' Á C ^ éJ^e4^U^y4^&Aé> ( P ú e á ¿ f a ¿ d ¿ é f ^ ^ é 6 á f ^ é f ' 
J U Á ó f y t & f / y a ú / e ^ J ú ^ a ^ á t /p*&6e¿HiQt/ e /spttftéreMóéw, fa/UfO¿¿¿0'U%fí&-
(P&trt f útU&Q/Jtfl Pflts} ¿/iytWMj¡4sOtf7 (uJt¿á¿úo?^ájt&ts&vi J¡!k¿**otú/G¿jf e&t^tteú¿i*ú*. ^ 
¿ 0 1 * t f Ú^0¿^¿a4^a ú á J ^ t 4 ^ e ¿ ? JJ? 4fOe4* ¿ y i f a t & ú / e , ¿ ¿ J i t M ^ ^ e ^ o é ú f a á i i -
^ ole -fot fófy^^fc , / U J > ^ ¿ ¿ t ^ ú w / U t ú ^ ó& Á ú J ^ ú t ^ u £4* ^ M u y ^ & p n ó f á p 
J¿&? ^ /fr ¿ $ / H t t f W É d Z ^ ^ ífbgM* ,/U¿> ¿¿¿/¿¿¿¿¿A 
/fttty, M I ^ ^ ^ ¿ M w ¿p¿¿4¿íñp fif^wbo/óé /Ó?¿i iat^ity^taítt^ 

¿tfac OJMWIU ofa S¿4*te(K? d^^Cút^ f ¿z^pa^úe^ é4i ¿¡r^ /jtoJét ¿Áájpj ¿&¿¿t6w/~ 
ú/útf? áty/¿ÍÚ/M-UJ^ ú ^ 4 P ( U H 6 / ¿ > ; ( / ¿ ^ e t 0 / Q ^ ¿ ^ a , M ^ / á ¿ 4 ^ u , ¿¿-¿u* 
¿ A Á ^ ^Ú44^íJúU^ ¿^^t¿/M^^ út¿¿¿£¿}/¿/¿/ír $^¿¿t/á2, Á/ktte^^M*^ 
~Ú'Ú/OL? ¿Áf/íÁkJfr £M¿ ^ M ^ j ^ / ^ m ^ Á*/ J^¿kí?/<ty ¿á Jb>ít,%>á>yof Q'rtúáa 
A / ó ^ C ú ^ ¿á^É^^Jk ó6> ^ ¿44 ^ ú ü ^ ^ ^¿¿^HCc^ S á M e j ^ ^ L t ^ 
ffytfútSw'fúítióKty ¿é ^ ^ y ¿ fyueJuM C4K¿>U¿¿ a4í^k'f^pi¿; oum-
/W^Útf A Ufa, ¿01440 /M/íc^> ^4¿¿04U¿> a¿444^J¿¿> 'Júí¿? úá/^ Cfi'M>tMút4t¿>, ClfOv-
(Poce ¿ á ^ u t t y f ¿ / ó^ú /u i ^ cff~4^^p?ú¿4u7 J ^ ¿ ? ' ¿ ' / ¿ s / u * ^ ^ ^ f é f i 
tfúí-
áurtJúh @fr44i¿^0,/¿¿i/ay¿m,(úc¿fria¡ ¿a^ -a a4^^tcáóé áJtát4 /^/J}¿iá//u¿H¿H*?~ 
/UdidJk^ ú¿i<Á#p¿;/ii^ d - é ¿ ¿ / ¿ ^ M Í / M U ? ^ ú á ^ ^ f j ^ ^ ^ ú ^ j ^ 
¿//¿kJw édu* d> /4 -ú/t /uia ^mv& y ^ ^ y ^ ^ ^ i ^ ^ j^a^/^c/f^f^-




lAdttUO WMtl&ál^Ó ^¿¿¿/cróá/ ¿é¿4iÚ¿¿4M0 ¿^f*a.4^ iMsij{y ~£4sf ¿J/¿¿¿¿^ 
¿¡Jim o J ¿/¿-PHopt^ó ¿^ -^¿n /h /ú fo / , ^ ¿H-ófattefít* úÁot ¿úi & . A A ^ ^ $ w _ 
Á*fOtú/út^/¿¿H¿¿/f¡káu*> £ ^ ( l á j ^ ^ / ú t - ^ h ^ ^(I^ó/úi \ 
y/, <7 

l í í . 
Cd-u ¿¿fot afap oUi^ jJty ^ oi^ Qt^ nli^ A /J}¿iot&¿f; ¿¿^ ¿¿¿¿a , Á/p¿¿/óc £ M J¿y¿e ¿¿¿¿^ d&a^ 
^ A j á n w a úty ¿Ui^u^ ú6^^mA^/^¿£iA é/ún^out f ¿¿¿¿¿e ^uto^¿tMtS^^ 
',¿^ MajtOUMk f£¿t A-^ ¿WMOtú/út ^ Ujéspcázi/o ¿¿H^úe^ CtJúá /& ¿V-VtSMxúO, 
J f y ^ v u * ^ ; $ju£J£ I/tuvo™ $ ¿ m ¿ , / t ^ ú ^ ^ A ¿ r ^ m . ^ M & I & M * , 
¿¿VLQOLS) ^ tO-ivt ¿tw'eQtyj • M [/lió ^  fóivJxM* SI PiJ>¿JU¿fa £&PUfUU¿ Af f /^¿^^ £/dl 
fortuno } J¿¿rc¿¿H^ oh ewxd?/ fyuA ttHvcá eJ/H&pp<AtJL h i ó t ^ ^ j M ^ & t & s 
Oi^OW & ¿10í /PPL¿écú/,¿¿ úáyUÓ'PPUwíXi* /U^M^t^ '; ^fA4^¿tJ^7/^ JW^ '-
JpipLútM y/j/n^ favtidb f oáb/h/íMfofaip .^u.-á^^ou^^/¿ÚJÚ^,^ /i4<A^ f¿/{f^ m^ 4p<j}. 
o/fy/tésJv^My w t ^ ü i * ^ , /o- í^pto^ í w / ^ f á t y o& eootZpo o U t ^ / ^ A ^ ^ j 
Ji8 
JS9 
yhk duP¿áAo/óf? c&rÍL¿ & ¡ity eÁo^oy $m /Unk e/Mdu*, teme e/Lú6¿«* 
ti^¿iJof ^  ^an¿já¿MX ó á , / U f ¿e/aáU&ú/a ^/¿t/h^k^ / ¿cufúy J¿Jt£óe¿? Je¿/U0~ 
^ Ú W t * ^ ¿ U i ^ c Á ^ u / e , ^ y ^ A ^ a / o T / o c / ¿ - t ^ a c ' a y ' t t a é á r o ' & t k é f ^ 
¿ ¿ f o ? ^ i ^ ¿ ¿ ^ p t ¿ ¿ ¿ f ^ ^ t ^ ^ 0 ^ f ¿ ¿ ^ ' ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ / ¿ ¿ r t a é 
J2Z 
e j f c o / / d ? ^ M r t ^ M k ^ A ^ M ^ p é ^ j ^ t * - ' ^ A p ^ r c ^ 
Jó-Pt^ Ot />yá¿u^ k oSJeit¿kú^ útol¿> ; Éddwa^,^y¿i4iú/0 &f¿¿>-uyi¿¿f ¿pt 3y d p i ^ A ^ ^ . 
^Ófú/úi ^ w / ó ^ ó w o / f i Mvé&tty J o ^ Á u ^ y Júeá&afy o á j t u a c t r a o b ? ^ ^ á m ú a b táv 
£M44¿¿pt A fruido/^^¿¿sMfyf, ¿UM*¿¿<;it'Ó44 Jüateu^/M* ó e ^ c u & j ^ a ^ ¿figuJi J¿ 
/¿¡¿/úJ & Ja /tutfao/ úá Ja ¿áJ/^¿¿4*út¿. 
^ 4 ^ ^ J O Í r/£Q o/¿¿whá éJ¿¿vit¿eJo / ¿ ¿ ¿ ' ¿ / m ^ / /¡f/saJty, /¿o Jritstasu aíyoáhUptP. 
JZ3 
H&uitfa'ay (¿juj / / ^ t ^ j i ^ - a lo^ot^A? ^ ¿ W ^ ^ a*¿U^ $ 
ft/tátuo/o ¿f ¿ Ü A ^ Ü fáJJi ó^áQ &t?i£^^^t$ ¿¿^¿¿¿¿M^M 
ÍPÚMX /bwe&^íi(¿j*fog te^¿yhzQL ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿¿ttí^j M Á J J I Ó/¿UÚ¿I_ 
fr/u Éú/óJJ. Ot^ h^Ot úejf/UKk 0&> ¿¿fá?; ^ f / ^ ^ J ^ P t ^ f i v h J é j g . ¿aa*to6> 
1^ Mj^U^; • f ü J j ^ ^ ^ r - é f f ^ f , W M ^ , ¿£-J£A<J fr^e^ot ÚJ/UU^JU*? O&^ ÓW-
2^ út^^&ototfj * J¿? ¿£i*Uv/¿feúi^^ 
^ ¿ f e / ^ '$A***dfyr ^ ' ^ ¿ É ^ / <£jU4 ¿ / j f v u f o á w ^ M ¿ U * J ¿ 4 * ? ¿$^a*~& ¿4* frue 
^MupJc^^/M^Of ^ /¿tf/búlete cioi^f JUf Jhy các^toi/ Jk^ci ^éSt^/(^¿¡e^a 
$ ¿fútwOt ^ fc&^W/ (k'lMtOf/ffjuw^v^as/út^í^-^Ot^^íju/sé¿^,2faüp 
OÍ^ úLp fytM /¿ufan út&M? XH i^JUr ¿úf/M^áez f ^ utú/úísHÍ Í^>vw0ió6> ¿fócfaéófa, 
¿¿Jó 
¿ U i O ^ J o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ / úé /ffífiHX-^UiMkJ; ¿^¿á^o/e ^¿M¿tt*> d J a v t i J e áúUrfr&fl¿4*ceJié&¿4. 
¿¿^w$oAwUaH^j ú¿l^m<if/J} ú^ot4< é ¿ & ^ ú á Ú ^ U t l ^ ¿ t f ^ t u ^ ^ 
N . 
^¿i^i Jkft/t^ J&ttovtty fea Uóf £¿&tüJá? ¿é^pui^í^i 0c¿l&^£4¿¿t+e £ZáyzJ¿k^éM 
¿úé/tMiuoi^), úlu/fi/Húiúto? ^f í /C^J^ & ^ u J ^ ^ é ¿ 4 ^ ' 
J3ú 
Jm^tlty $yt^ &^MsMtjU* £44/mu¿/fa¿? ¿{¿¿¿¿¿-ít^, 
/Wtfy/^ú^^^fJ éJúá át ^ / ¿ W O L ; £¿U¿ ófafe oá ¿efe, Sf. 000,000 úé -¿^¿¿úy;^^/ 
fúe4ia/Qy¿(Q4¿l¿ , ^ tUv -¿uuoh) JÉ^pt Ja ú& ¿fap, ¿yi&M, ^ u ^ ^ ^ o ^ ¿á/wa&a/. 
Ú¿t/ú//fy e M^tíi^o/jLmÁué/: ^ ^¿¿u^ ¿y JÓ ^t¿H^ ¡^uc útA ú^&o& t^á/ 
/¿y 
famuté ¿ú/ot^íÉ'úá teéeeo*- úfate Ú¿? At Mi*<a)^ ¿ái^ úiAiá ¿¿j? ¿dfau£A; 
/Hu*^  ^ 6 ^ 4 ^ d u u 7 / ú / 0 f ( / * ÚL(M44tíyúílsiO/&Z4 Zu/y^/oUQ. & & Ú¿P/¿4* ¿MÚ^ UÓ O ^ ^ ^ a 
Ctíútítyj ¿ 0 4 * ^ H t t í ^ ^ i d í ¿JO¿fawOÍucAK ú d & t d u ^ f ó ' / t H A ^ é á a ? , ^ ¿ ¿ H i / U w e J v 
á w o t ^ ^ a i / i ^ ; . A ^ , $ ^ a o / o t ^ ^ ¿ / ¿ ^ ^ ¿ ^ ¿ M ' ^ Á ^ a ^ r 
e d ^ á / d t ? , ¿MUÍ i t ^ Á á ^ ^ ^ r í ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
J3Z 
J!t/44*/4¿cK0t, fyuM s W C l m a / o O f a ? fi^f* ^¿W* O t ¿ á t ^ ó á ^ a ^ ú á f fc , 
/frútÉuHkí&ta /¡¡¿t^Otyot sk/fát/'úá ¿ é t d f ñ ^ -
ty/v'o, Q.J JÚJKO / ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ ^ ¿¿tf ^ 4^ ¿^^^¡M ^ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ 0 /háaó&ér 
/píl/út ú/$ fMÚHiJa? ¿¿>Má¿U4 &c&nú6'¿é?^¿M^-M J4y£u¿é r£^ f¿k¿ to 
J35 
úé S^ uóLf , ^ ¿ b d ^ ó * / m ú c $ ? %pu£¿f'f ?&íu^w, P^M^c^f á/ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fiw ^ ^ ¿ k Ú t ^ ^ ^ ^ u x ^ 
¿/¿Mt4* d ^ d ü / ^ d i f s ^ A ; ^ ^ ^ ^ ¿ M ^ ^ c 
m 
e^ M, Jtimbut, ¿e-pue^ok? J(yJ&¿eÁ^^Jp&4i ¿¿finta /P&Mp/P& /^tjpéáñp 
J3¿ 
Á^face&M¡ 7k¿&?^^¿Hi Ot'/íHó^ ¿>WtÉÍt¿>? ¿ ^ ^ f ^ é ¿ & / áx^&Áv&u^ 
f ^ A J , M I -^é / ^ ^ ^ > ^ 
^n^piifa ¿sértíoJ;^j/é¿& e^ á^ úi ¿ ¿ A ' ^ ^ ¿ ^ ^ ^ M ^ U ' ^ ^ / h á ^ ¿ ^ 
P Aii¿444¿0L ^  /UiúU^cJfúí ^ Ó C Ü O w ú k ¿¿44 f-¿4s-¿¿Jh -é£^t/t¿ar ¿ Á / g / t J A t u n e A ¿¿kÁ,^ ¿ v t ¿/jfap 
JL ¿¿/tu** /¿¿isú/ot ¿ht ¿/¿U^UMOL te t-i^Afó jMfiMk ¿¿¿t-eM* ^ ¿ ; Out^ í^ue- J U A JÍ¿*JJ 
J3S 
/á> /hy/U^c^/4fy^H^4i^j ¿¿¿H^fawoá ¿)¿u4t0í£&*-& ¿t* é^' -á /^^. 
/¿u¿> óá> ¿¿¿o? át^idfy?¿¿A £*2¿ÍA*¿>Áti Mi Aptefr A^^pt^i^t^ ¿?¿iw&, 
fija /faa^^j^tijse ¿£>/omó/of S-pt Mti¿¿/¿y ¿¿uÁ-m^, ¿¿^ /k ¿Sk^^Ú^/ /MT^Í 
JttípAk /iMíciOt M^ /^ eJ/út ¿¡tü ¿it CU^ >Q*- j o r&>ák ¿pá//¿^¿/¿Mfltd'a a¿¿ é^ k ^ ¿ 2 ^ ' ^ ¿¿¿^ o ¿e^faj' 
A> ¿fúuuct ^ / ^ o & f ' j ¿ J U J teMá^É>w£*^Á¿Mt ¿¿¿^ ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ ¡ / M . 
temo ¿Uct &¿&e&Oi ü H ^ ^ u ^ o á a J ^ f a g ^ o /^ÚUY¿H^^^^ ¿& Á 7&Wf/ ¿fa 
¿Au/u¿X'tfÓ ¿tá ¿S'ÓMMéfáj ¿Jifa. Cu t^y í¿'&/t^^í¿UiJ¿p],0ulM MuMO+e 
tJólu^oí? de ¿Uo? O ^ ^ U M J ^ f ó u ^ a A / ^ teáá¿#As^ 
lu fa /¿p^tuty ú&J^  obu&aúkt^. £)e ¿4>p?&á ¿¿ ¿¿?¿)¿/ÚP^¿UI, á^^ii í^^ ^ c c ^ 
JÍ<Ó 
yfaa /of /j4U4ijéf Í-ÚU/'^ á^ote^, ¿Úfde 6 e ¿ ú J ^ í i i ^ ^ á ^ ^ y ^ ¿ ^ ¿ ) ^ ^ J ^ ? 
Jé4¿fó' ¿¿4y¿Weí<Ut ¿Á^ @¿$> ¿*Pf &t>P& f ¿¿SOJM '¿¿A,4t¿ '£u*¿£^úc s¿¿*f 
¿¿hit úfó ttt&fa úlpt^/d^/t-&fty JU4 fútó/ot ^ ( / i ^ J i y j d f ¿ ¿ y ^ / ^ ^ ¿ ^ -
d ¿Hn.Áy $>$y,J-¿j¿¿$fcJ)jU¿, ¿¿-uto ¿//¿e ¿¿U/i, á p ^ / u t é / ^ y ^ ^ 
,41044 ¿44 fot / ¿ ^ t ^ ¿ ¿ d 4> ^ / Í U ^ * Á ^ ^ ^ f ^ J í O n t Ú é / & < & M H P f € * t ^ 
M* fyu£ /k ¿ndt/or¿é h ¿ ^ o ^ , ^ ^ t n a mt A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
&c/&H4¿/ni cacé ¿e4¿e>, Mtw&oéf? (M&'j ¿XU^A** / t y t á w 
o j i a ¿ é fypuMi/¿ ( 3 4 * c h ¿ & / M £ u ^ c m & 4 4 &'¿¿>tfj faís-4í i í ^ k é f / ^ í ^ y ^ e / 
fita} ^ ^ ¿ P H & t ^ t f & a úá> á k ¿jrfkóecUt ¿ é ^ c ^ r A ^ e ^ o y / ^ ¿ ¿ / a ^ / ¿ / ¿ ^ ^ g á t ék-
¿Úii^f^i teu é / ^ á f } ( / f ¿ ^ y&ym^s ^  Z/tá rJJt^/ ¿¿M^ 
JUjbcwu ote l ^ ú t y u j ? ; ú á ^ ^ O É A Ufo/, £**£3a& <ZJr¿,J¿iá / a £¿*va &íJ 
¿JtárAt ¿ é * ^ A^e^a^t^ cfZSoé e ^ u n A * ^ í ^ ^ ^ ^ 
^ c-¿^kí?M& I^> / ^ (^J&r/o ¿ ¿ W U t ^ / ¿ H ú P C ^ i f ¿á? gfirf Á¿ ¿6¿4a ¿¿¿¿vi 
^ e 4 ¿ ¿ f ú J éújPúe ¿á¿¿/rU^udo ¿fóréffcé, é S s ^ ó ¿ ^ ' ^ ^ ¿ k ^ 7 0 ^ ^ 
^Cyfóissh/súM** ¿¿^-¿¿e^cu-a^^j^út^/a.^¿/¿¿MY* ¿ k á f a ^ , ^ ¿t¿4^ 
•£4$ tupido, A ^ ¿ L M M ¿ j g/jue ¿dk^ taSe JUfúf ¿XceMr^ túH^ZÍró/v é / ^&¿k¿/^ s ^ ¿/€¿&r0&t< 
^ ú/éJO^^MtíP, ó/&PM¿UJ¿f&4* /¿^^U^ffióHóá? ¿ ^ ^ Í H Ú ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
V. 
/Pítfa Ú/M/IVOSQ/O (k rM o^Jo¿4^  A/H^Ú/Í}/» aÁ/dimftáj 4^e<;¿¿Mc^ ^¿^¿t/^m^fc/ 

bót ókÍM4i^¿faí^,J¿*& ¿¿fe Jyi^^óáht ¿*&rJ¿;^  ¿yuto M Q / * 
&>4t4 fa¿eMa'K, M / U ¿ J¿UÍÍA£4I Jt^é/Jpidisj¿> ¿feó A f ¿JíLtas éJ¿¿*&4< ¿¿4*4, Á//t*¿-
f ' ' f ' ' / y ^ y r - ^ y -
A é t J 
/4S 
&aúá&iZ&'//{> alta , ^ ^ot^rú^aá/a & ^ ^ y u ^ ^ ^ ' l ^ ^ ^ c 
frUeJo * fyecáa £cfc,J£ 'famot A /¿>^¿¿ü¿/¿}6 /a ^ ^ ^ ^ 
ó/íe¿Jcwty. ^ J M ^ J uár^^Jy ^¿MÍHJ, J¿ /^^y;^) 
¿¿-ppcfu^o/'tá Mofa M ^ ^ ^ M ^ ^ ^ / / ^ i ü ^ á á ^ tasóMí?, ¿t* 
^ é u ¿ //frcd&rtdi oáÁj^ob s f ó u ^ & i * C u M i É ^ t ú ^ a á í ¿ U t & t a é a ? ™ ¿>á ¿ufó &? /e . 
fOKSra OHÓcÉr¿rcé,¿J t^i¿k ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 2 ^ ^ ^ / 
^U¿U^Ú&2 ^ÓU*a¿chít ¿4/Í*<ÓU*úe e / u ^ é & J ^ ád^a,^U0/&'tpú£4<06 ^ / 
J t i j 4 ^ /¿VL /L tJbj fy¿¿e Q¿UÚ¿ /&(/t¿4^ k¿/ls¡út/&J¿X^ fiUt^¿¿ÍW* ¿ ¿ J ^ f r t ^ J¿¿P¿£/¿X-
*• 
tf^fúi^¿-frtwúMpé^ ^^^h^ f ^ ^ ^ é ^ t ^0¿U^¿¿4¿ 7piZ>íú>íis~ ú¿sH¿2¿? jÍt¿d^¿4s¿¡^  
^uáoh £4¿fce aMtyj JJÍ &u^k4^t^e¿H^ útwtÚúL ¿¿m Jht^u^^pf^úie¿jít ¿& /ht/áimsttocfe/ 
^ ¿¡¿¿¿^¿/¿Mio/a/ht OH ú /^^fúü^^naÉ/ , j^ÁutOcM^ta^fc^a/t-aa/te a&M** ¿¿n&A? £M¿ 
^ Ú t 4 ^ f C04£faí^ ¿é ¿¿ptC0 ¿i* ¿¿p ico ¿¿tóe? áp/tft&fef? ; p ^ , ¿¿ue^ot/ó^, Mu 
f ú t e t e ? (JjcOicJúMsuM^ ^ o J t y , ^ A f M - w ^ t ^ í t ^ j U t & Z d J i 4^o^a*-aUt 
J93 
W útÉlt/¿> -¿¿faótfO ú & £ á á / U i ¿ * 4 4 € ¿ > @ ¿ t a ó á * > Ú M f a r - P t / l W / ^ , d & p u t u ¿ ¿ & & £ ¿ i £ 
Jr t f 4440*4*04* O i t ^ t y , ^ é J / J k ^ M P A i f ^ , / ¿ k / ¿ ^ & ¿ / 
f ^ á ^ o ^ M t / m ^ ¿á-úy*? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ¿ u ^ f t u v á 
óJ/úCff ¿ff444¿> fléj^f/u^úá ^ i * i * * A 4 ^ 2 ^ t ^ í Q ^ c ^ o ^ / i s H ^ t s ^ r í ^ 
/UdUty ¿éJ&íté',/^ teáxúwóá; ¿f/Ue'Piaovz Á¿}^^^kÍpf iJ24^^^ ^ úáfl/t** /^ 
0Ím» u > w m ¿ ' f ¿ / m ¿ < f & ^ ; ^ ú ^ ¿ ¿ n f a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ú / t y flfy ¿4>Hkf ¿á /o t to t / i ^ c o t ^ ¿ 4 * ÁJMJIQ^  ¿ ú / & ¿ } / , a ¿ ¿ > ^ a>f-*4^i¿>pfúá¿ a é u t ^ j 
ú& fOto/a Mita^á&HóiZM* &útdtr&¿C&/ $¿MM¿¿¿*¿¡¿¡> U f - j t ^ ^ / z í ^ f l * * ^ , J k p p * 
/ k P o y ú á ^ / & M t ¿ f a e a ¿ > í í ¿ f a ^ é i f t * 0 & J f u a A ? ^ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ m a 
/UtotsH'útsM & H t / / / k f Á¿>wg¿? # á á ^ / U ^ ¿ 4 e ^ / ;Jp¿¿¿)J/¿pt¿>¿S¿> y u é é y ^ u ^ f f ¿ x ^ » 
'J^HUIMo<. /j/^¿m^jJijbe ¿¿HtA&a d^ íj^ cJa^ i ^ ¿¿jeáikjfa#á> ¿db^a^, 
éti ¿¿É' áff/U^i/eótí/óáe úá^JrtJfcú/gf ; ¿¿W /U<úe¿r ytP€¿3¿v, ¿¿Z&H&'^ M-

vr. 
kOtUfrpi M4CÜ44</^> / U e ^ f / u M ó á te-uem^/v/¿¿¿-r^k út4<¿m¿'eúL 0 ' ¿ ^ ¿ l ^ ü ú t / ^ £ / 
M4n tufa, / H / / ^ ú ^ /P-úfU¿W0^/rfifr^mi^^ ¿¿f-pteeú A ¿>*p&4uJ>r¿t. 
^ 0 ( ^ ó ¿ 4 ^ & k i f ó / < ¿ t / f c ^ * * , U i M / ¿>¿rtk M u ^ a o / f r £ ) e ¿ U t a -
^ ¿ 7 & ^ ¿?¿p /út ¿ktáápi&ú/aó/) fá/b^vé, $¿z/¿u/¿6 ¿£¿¿u¿?^ <^>¿^/i4^e// ¿fe. 
J6S 
/ ^ o t , ¿¿yi-^e^&P7¿/o ^ / a ¿ t é ^ g / ^ y ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^¿¿H- fluí ¿fá^C/Ú £¿¿4 ¿AJe>tO(¿0 ¿¿UHk M>¿*4 Aj^ejt&j/Uó M ¿¿144/4^ 
/¿2 
J ¿ 3 
¿4 fíoy ¿¿uvof j t ^ w o t ^ t y ó / t * t ^ e / ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 4 
Jó/, 
^ ' Jkft^aÉzrfty ayu^ MHtty ^ o^m/a^/ jfabmst* a& &£á¿w/¿4*yt^ f& ;^¿^ ¿#h¿¿2 
¿fó O ^ / t ^ ^ i ^ ¿ástta / J y u t / ¿ ^ ^ ó& fcMurtt,^ ¿ ^ 2 ^ ^ ¿Ú^táu***. & 
&/j^íi^ün^^ ¿m^^^UHiúÁyyi ¿ew/t*ñ&0 ^ £ ^ á ^ t ^ úM*¿Jut*a*t¿ 
/^¿o-uty Aúf-oJty úá/Á&ptte, 'áutsiM. oá (Á¿¿v& yt^á* ^ ¿táy 
A & ¿ 6 & A & i k M ^ ú / a ; ^ a / t u * , 44* ¿eyPHitZtS**- ^ ^ ¿ ¿ t ¿a^u'ú^wc . 
+ \ 
J & o t i ¿ m & o 'A^áso /^ ^ / ^ H a ^ J ^ ^ ^ ^ ^ n É ^ ; 




tfátwiA éw^iAfy?Át^'ó? ,¿6 ¿k^ jfréútv&u /¿4c¿> Otfffcéte A f&déWó'-árvqié 
¿0(4*144/ ¿Á/ /U¿u¿> ^ ^ f f j í é ^ f ^ í á J ¿ ¿ £ ^ ¿ / ^ / / ¿ ¿ ^ m & w ^ d ^ Y ¿ y 
+ 
J69 
í^¿úli-& '/¿^É^Ju^tíi 'J(^¿¿>^¿) ^  7o¿/oc^¿i^út / J . Ú O < ¿¿¿¿¿¿¿¿roto/a 
^ j^cyátoy ¿!?/U<ov fi^**0é*vu>? 6^¿&éÍH¿0?r 
M fyí/jÁ¿pf? ¿ájúé? úJ(L*,t&&put* ¿aé/oá¿& /2MJÚ¿¿O ¿á/utút /utácata áJóá ¿/¿¿i Jk ¿&¿tf 04. 
í/ú^y>?jL^, / M U > áy/H*ú^/U¿fá¿4? ^ o ¿ S z ^ u e ^ Avu^Qá+^i-ur?^ 0¿í¿¿t¿fj¿Éit 
& óú iddfct ¿P/OJ; p¿* sfM /^v'á Ár-ff^iá/ú/¿$ ^ ¿ / ú t ^ p t¿h^ J t ^ S a c i e s / sp&a^ 
/UióLf? ffCtA/a á ^ & M ? / P u ^ / t u ¿fifófae* 

jfU^&íÁ~e¿& ¿¿¿¿J^fc^ fO^óf^^r2ap^p ^ /tow-ejéra &/¿u>/h¿á¿M 0//¿**>¿c¿e-
Á t y ^ & J t ^ h f c j u P ^¿¿¿£^¿0 v / m i t ? ^¿¿iWOe ¿¿H* a '¿¿¿fcttAf , ¿AW 
¿¿¿en<eJ¿¿/¿UfOcM> ¿> teh^Z ¿¥t-áám/; ¿¿^o , ¿ ¿ ^ ^ 
tfléjetvSptob ^ . / ^ t < t e ^ ^ J ^ ^ K & t * ^ , < y á ^ ^ ¿ W / U ¿ á e ^ é f y / é S -
^Júf-Í?, ¿¿¿PQt ^ O t ^ ^ f ^ ^ & ^ t f J h & ú e / ¿ypf & j)/¿P M1 ú ^ á í u A é J Á ^ ¿ M & / l ^ S . 
^ j f a /jL¿ptiM4*>, ¿¿tifa? e¿¿p ¿y-Hi^Jkáp ecfá ¿/a^ílpf¿z%¿> <? ^ ^tt^ki^ -
Ot^iyt^e^UH^ ^7¿^¿k é / ^ k s f á t í t j}/Mj¿tá> ¿á> áystódjy , / ¿ e a ¿ / J a J & s h » . 
fluí ifi^mcim* 0 A-¿^fáJú/¿¡t ¿ d » ^ /& A ^ t ^ ¿ t ^ ^ ^ 
/Umioto/ty ^ < / ^ ^ \ ^ A ? ^ ^ ¿ k £ u 4 M t ^ ^ ¿ ^ t j Á J M / U i ¿ / ¿ ¿ j í m Á á ' 
J ^ t ú ^ ú f ú / O f ó á / ¿ ¿ / ¿ e ^ k ¿ d ¿ / / ¿ i ¿ j U 0 , ¿ ¿ # ^ ¿ ¿ 4 * ¿ m M > 
/^ tm v^iOt J¿Q ¿)á>¿é /hatea ¿k^¿^f é. rj44y/uú/¿Ui¿^ ^  .¿¿^¿¿¿PÚ/O< a&Mto^Jtaaa ^ 
¿/ty^Ut^ty ¿/^a/cflíp /á¿4t¿44 ¿ÁÍbi¿& /¿4*út ¿A¿¿jeea O / W ^ a f(^óesHU^wá^u^^ 
J k ( / # ^ ^ w ^ y ^ W ^ ^ / ^ / ^ ^ ¿ ¿ ^ Jt¿>piú¿>,x¿tío, eJj/¿e.ja> fcrfáaA e / á / a t * 
üc/éMftJ, ¿/úHuúté/a /faú¿J¿#é ¿y2¿ i^u* , JUUÁ¿Í*¿£ a r á t u Á ¿¿>**&/jfe^ 
^^JfO^mc ; O&o , &^Í#M* M u t s a / k & ¿ " 'éu4tt^, ^ 4 ^ ^ ^ / ¿ ^ z * ^ 
¿¿H¿á¿¿¿¡t4* ¿ ¿ H i t a ^ t ú ¿ 4 ^ ó / p / ¿ 4 4 ¿ ¿ ¿ > & á J ^ & u J k / s ó c / ¿ t e ^ u f e / , & ^ ¿ / ¿ ^ ^ u y ^ ^ 
¿¿Hit* 

¿)t ¿vea ¿>¿£uf¿i*o/& froá^cJta ú/rJ ^ iá*y] ¿¿^^¿^¿¿¿¿y & 
4 ^ , y o é J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
¿ J o ^ G y , ^ ^ ó / / ¿ 4 i ^ n ^ / ^ M ú w ú Á y .//^¿¿m^ e'4¿¡<¿4¿t< ¿>fM-
^ C ^ U Q ^ / ^ ^ ¿ ¿ 4 * %0e¿kA¿Jóe^*0 ~7¿¿4<0á?Ip/¿0 ¿ ¿ á / J Q ^ Q ú Z j f a ^ ^Áet^tUO 
'Té; ¿ ¡ ^ ^ ¿ u / ú u ^ o á ^ ^ ¿ ^ ú t o f ^ / ^"¿-¿¿¿ujé iJbc ¿t* /ot 0^¿¿^¿u? ¿fyóUiú¿a*iA ¿íá^ W-
á & ¿P¿úe*Mff¿ o¿> & ¿ p y * , ( k i p u * Mu** 4t(¿c'<* amMc*.;^ ^ % * ¡ 0 ¿ ^ , ^ ¿ e ^ e e J r 
A ^ ÓLHÚ/UA ^ ú t t J ú ú / a ^ / U ^ u d b ^ / ¿ r ^ - c ^ ^ - m ^ é V o ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ¿ ú 
¿tá> foi^dv? Jfro/ty, Ú/ÓMW Á te^mot Átk&út ú*¿éAt4¿¿t. 
JkttA • ^ffé&&±^/¿teét*^s ¿ H ^ £ p d > ~ / a / ¿0?¿Mt¿ Á^ca^6Lf £e/úfí.J&¿(p¿mt-
^ m & M J ^ ú ^ o T U f h ^ / ¿ t ^ / z v A ^ j s ^ é A í t m M ^ * , 
M 
/tuju*? ¿t* e/Á^t&te/háf? ¿^¿&fí¿0,^útí** ¿$í>MtoJ/u*oo¿¿>¿i*¿ A^d&j&p 
%< h^kd**, fJj¡i¿á¿ t ^ ^ f ¿PI^S^Á ¿u* á á ^ a ^ u / ' ^ ^ / c ^ P ^ / y ^ m ^ 
^ J / U ^ é ^ / t J ^ o J * ^ ^ ^ a é A ^ e ¡ ú L ^ ^ u ^ ^ ^ ^ f a ^ e ü t a 
Já>S 
-i/Á^út^slnAlJc, ¿ 4 J e ¿ ¿ U * ^ $4* ^U^isniU- <Ul4*Jufevw4 ú á / Á i ^ 9 / ¿¿í^o/o ¿¿¿I 
¿¿Uva* o y ^ J ^ n t ^ ^ / ^ ^ 
^jé&va JJWCIP 4*É&UA ú & f ^ ' ^ á M¿** Jt^aa ¿k^uér&D;f t^fé¿&^,0ct í> 
( /M^Sp f ^  - ^ ó - ¿ y * ¿i* & ^ u*¿i4t£^€t^eÁnat é¿¿rdá<d>^ ¿t* fa/-
¿frutos &/¿¿n^¿y fa¿}j£ju¿ju^¿sp¿u*{!0, á¿¡/¿>?¿¿t/ Át^¿y^ ¿ttteJuy 
J9¿ 
flí? ¿ ¡y /á&uiÁrfr ,^ Qt í c u t ó o ^ t f i v - fOfú/ot S t ú é , $ ^ ¿ £ ¿ ¿ 0 , ó f ó f ó á / t t t a ú t x ¿ A ^ t r ¿ ^ í ^ j M m 
fliMt 0C4ÍJÜ^{¿^^ a /ó^^m^^o/a Á¿é. /jmé¿w , / ¿ ¿ Í Ú r ¿ ú / ^ J k y t ^ ^ c ^ oá. 

J9S 
Í 3 A Mva M ^ ^ c ^ m o / o ^ ' ^ M ^ í ^ ^ ^ / ^ A / ^ ^ ^ 
m 
^¿t^mty AJIVLÍU* ue&áv úáó/o?, ú^ui&aúy oáfii^j / a ^ y ^ ¿ewty 
4- * 
/UuseAoif ¿k^w^ot/ o^tA^i^f ; é / fáwc* Atyo^ exfaeá*. ¿ ¿ ^ 
A. 4 
J-f ¿réuiúÁUt JíúteJa ¿)tÁy¿> A ú^m^co^áy <3&UÍÉ?~0Ú^U/U^/ M^ótAy 
¿/(k Ui4¿> es/oí^u^¿*¿ífa -/¡é ¿ u á f a ^ a é s a s ^ á4i¿é/&f ¿¿£ot¿? /a^u^ésTi* -
A ^ d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
e/ e o í ú j y u úu<eáu*oo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 







é / U n í t ^ u a h ^ ^ t á v t á ^ , á ^ s ^ t é * * * / ; ^ 9*^-
J99 
¿/ty ¿4< AÁye^&tJ, ¿¿4t¿ÁptM* ^¿ f i^s^- t^o toá? tea/a/¿4<a á!H*a¿p¿?6-
Júe-4¿A ^ tepe /Ufú^f ¿k-My ¿>¿^¿ts , j P / r f ¿ / w ^ j z t é J i ó t ^ , ¿^fcA^ot^;? ¿>¿S¿e/a-
J ^ ú e J t ó u f c ' ¿ J m ^ f ^ ^ ^/á¿>te¿e> ¿ / / f i t a ^ & * S & é b * ¿ / ¿ / / ¿ M f i ^ á v f f t * 
+ 4 
^^ú^Ojáutó J^M* R a i j o s ; 4^/^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' j ^ ft*/^-
^¿k^aafy d # M u * ^ ^ ¿ y ^ ^ ^ ^ h * . e / Á ? ^ 
*• 
* •*• 
/^fie/ce / ¡ ü w / t m * ¿//Pi-ap^ ó¿4t¿Á0f^ fóÁtroL/UteufJ^z^aróAj; é/<U/¿M> ^ 
¿kl-ifÁóc ^ eyute/¿)¿i/>¿yb ^ ^stote^&á&t ^ ^ ^ j ^ ^ ^ t ^ p t ^ ^ p a é ^ , 
/Ut¿ ippt /^ / Aj^cUt&sH ¿spt/t*t¿*4€0?^(/^^£¿tí?á¿*t&pt ¿£e¿? ¿tá¿úy/^aes£?~ 
/UIÚÍ44 /¿fia /¡z^a ¿efó. 
l4i^l£44¿Á¿^? Ú¿44Ú4^h^e^ ¿ ¿ H ^ ? , ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ ¿ - ¿ ^ ¿ b í f l O ? , é4< 
¿ftd*^fóu^k eJ¿úcMr,^ Ép-t4i¿i4á¿44 ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ó é t t y 
&H4 /¿¿títy. 
fo?^ ^ fy/toupt /¿¡w^fc/ fcixe/tó*^ Áptúúóúx * 
7j¿m ¿ í ty ¿íú>o¿?? oá^/¿/^7 úfóá/t^ár, óej^ Uiota/a? 0¿e¿¿¿¿¿¿é^ , S^¿2^^ 
v 
¿UMO/O /¿ty úáy /Mepf ^ Jh^Mjy fr^^¿/¿¿'¿^ ú w t Á a ^ y ^ ó é v t ó á f ^ 
á4¿&rt0vy^/¿^<^cff^S4^^J, fien? é¿fau ¿bf^iAo/ay ¿ ¿ m ^ ¿ ¿ ^ ^ á n ^ a ^ / ^ y . 
fia^UttH^^ ¿ffeóy cute?, oá. ét¿? flue C¿^  ¿^¿^  yfu¿ppc¿i^¿/¿¿¿p^ ¿¿ZH&*%f 
J é 
m 
/ Á*y<?^ ¿tft^^t/o ^ . / ^ ^ ¿ á ^ . 

WJÍ. 
/UCuol/h/úi ÚJ^ ¿IH? é 4 ^ t ¿ ^ e é ^ Á ¿ t ^ ¿ ¿ f ^ ^ ^ ó t ^ ^ ¿ U ¿ É ^ Ást/eúff ,^ 
WOM* j¿y y¿'¿^ /UéÁd/oíz ¿¿H< €/J¿¿*L ¿ ¿ f a ^ ^ / M ^ s & t t * ^ ^ ^ a t u Á ^ i 
2J0 
¿& ¿wfl&uv fe -fauut/fii^uióe^é ¿¿z&étty^ ¿ ^ ¿ a A y ¿bpwtt&f. 
f 
J^c &>ÉC*^OL ¿ ^ M - e ^ ~ ¿ w * ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 
¡>JJ 
¿oá? ¿IÍSÚAH ¿fa^&eJt?4í/¿0, ¿JO* 0cfaeeA2sz_ /p¿t&/&Á asúí*^ff&rá ^ ^ Í S ^ _ 
al fa o á / , A i ^ . A / ¿ t ^ t ¿ > ¿ f á i * * ^ ^ f^ ^ ^ 
M ^ ¿ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y U u ^ u ^ ^ WO/* ¿ á / ^ i u * ^ ^ ^ ^ teá^^^^^^ 
¿Ó ¿0 ¿¿¿444-44 &-J. 
ZJ3 
Xt^ l&tsr'CHp, fa-pi^itz^'/fc ¿tá Afra^¿%¿¿&Mt4vt#¿tá' ¿^^¿¿^¿¿^Or&f^ 




¿ y U i S / c t t P , 0^ £¿¿(¿41 ¿ k ^ U J ^ é k Á J & f & ^ f / b í s A , ^ ¿^ ¿> ¿Z/&J¿Í^ ¿7/<? ¿U*~ 
¿ ¿ W , ' ^ ^ / ¿ ^ l/¿l/¿d¿? /¿¿^¿I^UÁJ¿/¿¿rtk; ¿^y ^^u^/ /au^p~ 
•20 
fyt¿t ¿¿A M > ¿ I ^ ^ J j t ü ^ t * ¿ríikk /^fikpc/ia Jtóet^ k Jh yuteaba cA<¿ce¿** ú¿d>¿v£*ifa 
i^ieúJ ^P^U^--1 ¿kJj¿¿4^  ;/^0f/ ¿¿-tw? / ¿ ^ / A ^ ^ ^ ^ ^ ^ - / ^ ^ 
2J# 
á / áty <u^a¿4^é^-e4^aút^ &^ ^ u ^ m ^ A ^ t u ^ H ^ ^ '¿n / í^é^/ tá ¿¿<-
C04<eouMb/aú&/ ¿ $ é f p ¿ ¿ f a c e ? ? ; ¿¿¿^oc? á ? & e & ¿ * y & ¿ ^ ¿É&ó/LiUf ¿ ? á Á * t * ó & / 
/& $k. Ó&r-HlfCK , 
8J? 
É ^ o ^ J o J c e ^ j ^ ^ 4 y J ^ Á ^ J / a ^ u i y & y ^ y ^ ¿ z M t * ; 
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